


































Comparison of nutrient intake among 1st grade elementary school children 
categorized by preschool attendance
Shizuka IRIE*, **, Kaori KITAOKA*, ***, Ayako SARUWATARI*, Kiyoko ODANI*
Wataru AOI*, Sayori WADA*, Keiko NAKANO****, Akane HIGASHI*
要　旨：京都市内の一小学校の 1年生 120 名を対象者に，6月の休日および平日各 1日に摂取した




の割合は，カルシウムは男子 56.1％，女子 55.3％，鉄は男子 29.3％，女子 27.7％，ビタミンCは男
子 34.1％，女子 31.9％，脂肪エネルギー比率が 30％以上の割合は男子 61.0％，女子 63.8％，食塩
6g 以上の割合は男子 78.0％，女子 68.1％と高かった。これより，小学 1年生において出身別の差
は少ないこと，カルシウム，鉄の不足者割合が高く，脂質及び食塩の摂取量が目標量を超える者の
割合が多い可能性が示唆された。
 （2013 年 10 月 1 日受理）
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2011 年 6 月，1年生の保護者に，学級担任を通して食
事記録調査用紙と記入の方法についての依頼文書を添え










































Mann-Whitney の U検定で解析を行い，有意水準は 5％
（両側検定）とした。データの解析には，統計ソフト













































出身 保育所 人（％） 25（61.9） 33（70.2） 58（65.9）
幼稚園 人（％） 16（39.0） 14（29.8） 30（34.1）
身長 （cm） 115.5 ± 5.3 114.9 ± 4.8 115.5 ± 5.1 0.33
体重 （kg） 20.3 ± 2.8 20.0 ± 2.5 20.3 ± 2.6 0.34
肥満度 （％） -2.5 ± 6.0 -2.3 ± 6.8 -2.5 ± 6.4 0.99
†）男女比較：Mann-Whitney U 検定









75％タイル） 男子 女子 男子 女子




kg 79.5 （72.6，94.5） 78.4 （68.2，86.5） 0.06 － －
たんぱく質 g 59.1 （51.8，66.0） 53.3 （48.9，65.0） 0.26 0‡） 0‡）
炭水化物 g 234.7 （201.6，257.7） 204.4 （186.4，230.2） 0.001 － －
脂質 g 57.9 （50.1，67.1） 56.1 （43.2，64.4） 0.29 － －
脂肪エネルギー比率 ％ 30.9 （27.3，33.5） 32.5 （26.7，35.1） 0.37 － － 61.0 63.8
カルシウム mg 477 （385，657） 445 （376，577） 0.31 56.1 55.3
鉄 mg 5.5 （4.4，6.8） 5.1 （4.4，6.1） 0.52 29.3 27.7
亜鉛 mg 7.0 （6.5，7.9） 6.7 （5.6，7.8） 0.19 14.6 29.8
マグネシウム mg 189 （160，223） 177 （151，214） 0.26 0.0 4.3
ビタミンA μgRE 455 （290，540） 385 （333，470） 0.66 26.8 12.8
ビタミン B1 mg 0.82 （0.69，0.97） 0.78 （0.61，0.90） 0.48 4.9
§） 6.4§）
ビタミン B2 mg 1.02 （0.83，1.21） 1.06 （0.87，1.24） 0.49 17.1
§） 2.1§）
ビタミン C mg 59 （40，83） 64 （35，88） 0.80 34.1 31.9
食物繊維 g 9.0 （8.0，11.6） 8.4 （7.0，10.4） 0.13 － －
葉酸 μg 198 （153，249） 212 （167，257） 0.29 2.4 2.1









表 4　小学 1年生の 1日あたり食品群別摂取量（g）（男女別）
男子（n=41） 女子（n=47）
有意確率†）
中央値 （25％タイル，75％タイル） 中央値 （25％タイル，75％タイル）
穀類 362 （306，402） 319 （268，355） 0.009
いも類 25 （15，50） 10 （2，33） 0.47
砂糖類 12 （10，19） 12 （9，16） 0.36
豆類 17 （7，43） 26 （7，57） 0.82
種実類 0 （0，0） 0 （0，0） 0.35
緑黄色野菜 62 （32，102） 70 （30，100） 0.85
その他の野菜 83 （62，123） 89 （63，133） 0.07
果実類 18 （0，74） 43 （0，115） 0.55
きのこ類 1 （1，8） 3 （1，8） 0.97
海草類 3 （2，5） 3 （2，6） 0.24
魚介類 15 （0，31） 20 （5，38） 0.21
肉類 74 （49，108） 82 （52，104） 0.94
卵類 29 （13，40） 35 （20，58） 0.49
乳類 226 （155，319） 186 （144，297） 0.36
油脂類 9 （6，15） 9 （5，12） 0.64
菓子類 25 （6，44） 20 （8，44） 0.09
嗜好飲料類 4 （2，62） 2 （2，14） 0.22
調味料類 35 （24，51） 33 （26，42） 0.74
†）男女比較：Mann-Whitney U 検定












エネルギー kcal 1667（1515，1786） 1727（1600，1768） 0.58 1488（1377，1671） 1574（1454，1682） 0.40
体重あたりの
エネルギー kcal/kg 79.4 （72.0，88.4） 89.2（74.6，100.7） 0.12 78.9 （67.7，88.0） 76.2 （70.6，85.3） 0.82
たんぱく質 g 57.5 （51.8，66.6） 59.6 （48.8，65.5） 0.97 53.1 （46.7，63.2） 54.8 （51.3，67.9） 0.26
炭水化物 g 237.4（196.7，257.5） 232.4（227.2，260.4） 0.54 212.3（191.0，232.5） 189.8（179.8，216.1） 0.16
脂質 g 56.8 （50.2，70.5） 58.9 （48.9，63.3） 0.94 52.9 （41.4，62.1） 61.6 （54.8，69.3） 0.04
脂肪エネル
ギー比率 ％ 30.8 （27.6，34.6） 31.1 （26.6，32.3） 0.45 31.2 （26.2，33.7） 35.1 （31.6，37.5） 0.007
カルシウム mg 477 （385，657） 516 （394，676） 0.70 426 （346，557） 477 （399，612） 0.15
鉄 mg 5.5 （4.5，6.4） 5.3 （4.3，7.0） 0.68 5.1 （4.4，6.0） 5.1 （4.4，6.5） 0.95
亜鉛 mg 7.0 （6.5，8.1） 7.0 （6.4，7.6） 0.50 6.6 （5.6，7.7） 6.8 （6.0，8.2） 0.48
マグネシウム mg 189 （159，219） 188 （161，241） 0.65 179 （151，215） 175 （150，211） 0.86
ビタミンA μgRE 392 （305，524） 465 （277，565） 0.85 373 （329，508） 432 （347，459） 0.36
ビタミンB1 mg 0.82 （0.71，0.95） 0.78 （0.68，1.05） 0.84 0.78 （0.60，0.90） 0.79 （0.67，0.96） 0.58
ビタミンB2 mg 1.05 （0.92，1.21） 0.95 （0.77，1.23） 0.50 0.99 （0.86，1.21） 1.14 （0.89，1.35） 0.12
ビタミン C mg 54 （39，75） 65 （41，93） 0.52 65 （38，85） 61 （32，98） 0.77
食物繊維 g 8.8 （7.7，11.2） 9.5 （8.5，12.5） 0.20 8.1 （7.0，10.5） 8.7 （7.5，10.1） 0.88
葉酸 μg 198 （153，257） 189 （152，242） 0.61 203 （163，261） 229 （204，244） 0.32




















穀物摂取量は，平成 20 年の国民健康・栄養調査 7）での






























国の魚介類摂取量の年次推移によると 9），平成 13 年は
94.0g であったのに対し，平成 21 年は 74.2g となり，年々
減少している。一方で，肉類摂取量は平成 13 年では












穀類 362 （298，390） 361 （320，416） 0.37 320 （270，360） 300 （261，354） 0.55
いも類 25 （8，48） 29 （17，92） 0.34 25 （2，40） 5 （0，24） 0.07
砂糖類 13 （11，20） 11 （8，17） 0.14 13 （10，17） 11 （8，15） 0.14
豆類 20 （7，50） 15 （7，40） 0.17 26 （7，49） 24 （7，59） 0.96
種実類 0 （0，0） 0 （0，2） 0.85 0 （0，0） 0 （0，1） 0.36
緑黄色野菜 57 （36，102） 69 （28，112） 1.00 47 （27，97） 83 （37，120） 0.62
その他の野菜 83 （62，123） 85 （58，130） 0.13 88 （63，142） 109 （73，132） 0.42
果実類 8 （0，72） 53 （5，98） 0.04 50 （0，153） 20 （3，66） 0.41
きのこ類 1 （1，5） 3 （1，15） 0.30 3 （1，7） 6 （1，10） 0.52
海草類 3 （2，5） 3 （2，8） 0.70 3 （2，7） 2 （2，3） 0.92
魚介類 5 （0，30） 20 （7，34） 0.13 20 （1，41） 21 （10，32） 0.97
肉類 79 （52，111） 72 （48，102） 0.54 69 （52，98） 92 （71，118） 0.09
卵類 33 （20，48） 22 （9，39） 0.18 33 （21，58） 48 （17，70） 0.44
乳類 234 （134，319） 215 （168，374） 0.96 181 （135，292） 221 （149，395） 0.44
油脂類 9 （6，15） 10 （7，15） 0.88 9 （5，12） 10 （6，15） 0.26
菓子類 20 （1，52） 25 （11，38） 0.89 20 （3，30） 35 （9，56） 0.17
嗜好飲料類 4 （2，105） 4 （2，14） 0.43 2 （2，52） 3 （2，7） 0.91
調味料類 36 （24，45） 33 （23，61） 0.55 34 （28，41） 31 （23，48） 0.70
†）保育所，幼稚園比較：Mann-Whitney U 検定
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部：平成 22 年度 児童生徒の食事状況等調査報告書，
pp.41-60, 103-109, 301, 316-317, 337（2012）

















成 20 年 10 月 23 日），http://www.mext.go.jp/a_menu/
sports/syokuiku/08110511.htm, （2013 年 9 月 16 日）
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